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N(Jl}:., 18-1995 14:29 UWP-ATHLETICS 414 595 2225 P.01/15 
t ·:.1·;i5 MENS'·- 1\1,i\ I,'.; l·J,s:',T_l mML. CF=:OP,n _. (:,"Ji l)'JTF:Y CH/1MF- l D1\i\"3H l: F·.::::. 
l.!W-·· F'1::>ii?~(S ! DF NATIQNAL CF:OSS C:iJUl'JTf?.Y COUF:SE. 
F:ACE:: MENS' Bl<: 1 I./ 18/'35 OAT 
TEAM SCOF:E SUt1MAF:'r' 
J:'L,\Cs;, SCHOOL. TEa.M...LJfil.fil:!.ES TOTAL 
1 LUBBOCK CHRISTIAN u TX 1 2 "3 ·5 f.. 22B 24B 17 
.-, 
L. LIFE COL GA 4 8 1 () 15 :2·3 37E 38B E,6 
3 MALClNI::: COL OH -, :20 :'.32 33 47 E,8Ei 128B 13'::! 
' 4 UNlV/PUGET SOUND WA 1 ·; 21 28 ... ,.,. .:,..; 54 76B 1 Cl'3B 157 
5 l,JESTERN WASHIMGTDN u 11 iE, 43 44 9'3 110B U 1S 213 
6 ,o,ZUSA PAC:IF'IC u CA 1 ..... , 
··-"-
17 5 '3 F.,2 64 12•;i9 138B 214 
7 HILLSDALE COL MI 3,3 46 48 4'3 58 7(lB 120B 240 
8 SIE'.NA HEIGHTS COi_ i'i l ·t3 4() S7 E,'3 83 iF.,5B 215B 2 '72 
,3 GEOR13E F'OX COL OF.: 25 34 51 108 112 14'3B 151B 3:30 
l () PACIFIC LUTHF~AN u WA 45 E,3 71 e:~ ':!4 135B 14E,B 355 
11 WESTMONT COL CA 18 53 78 1()1 125 141 B 1788 375 
12 WALSH UNIV OH 3(l Sc) 84 117 i34 13·~B 182B 415 
1,;:, .. "rAYLOR UNIV IN 27 42 '31. 116 145 168B 215B 421 
14 DOANE C:OL NE 57 fJE, 8Ci I~-~o i --=·~ ... ..:....,,.,J ).4'.28 i47B 4:25 
15 SOUTHWESTERN COL. f<S E, 1 74 87 1 t)'.2 114 15·S:B 180B 438 
15 INDIANA WESLEYAN UNir...,J 2G 7--:, ..:,. 77 131 13;' 155B 15'38 443 
17 DANA COLLEGE NE 23 8'9 1(l6 115 121 l33B t·35E~ 454 
18 WILLAMETTE UNIV OF: 73 75 ':f' ..... '::17 11'9 122B 144B 455 
J. ':I CUMBERLAND COL fr'' .. t 14 65 j='3 143 151 1588 200P 4E.6 
2() BELMdNT UNIV TN 3E, 56 104 l. 27 153 1738 2<)4B 476 
21 JAMESTOWN COL. ND 41 '35 '38 1 (1() 1.5() 162B 188B 484 
22 HOUGHTON COLLEGE NY 3t E,() 1t)5 167 l '33 l '36EI 2118 55b 
··;~ 
.._...:; LINDENWOOD COL MO ·3 118 136 l.48 154 i748 1'91B 565 
24 BERRY COL GA 55 79 107 164 184 1 '35B 203B 56'3 
25 SOUTHERN CALIFORNIA COL 88 j,(13 130 132 183 194B l.9'38 636 
2E, OLIVET NAZARENE u IL 81 BS 123 l75 177 185Ei 187B 641 
27 UNIV/SIOUX FALLS SD 85 l. i 3 1. :24 152 172 186B 217B E,,·~ 7 
28 UNIV/MOBILE Al. 52 9() 175 2()5 '208 ~188 731 
29 NO~:THWOOD Uf\lIV TX 140 157 1 E,O 170 171 17'3B 1'378 7'38 
30 GRACELAND CQL IA 1E,3 181 189 1 '3() 206 2()78 20'3B S2 ':i 
31 JOHNSON STATE COL VT 155 106 201 210 214 225B 2278 ';;146 
?·J WAF~NER SOUTHEF:N COL F"L 1'::t2 213 22t) .-::.-J ... .- •. l"f\.-, 22E,B 1 (lE,·:i ..;i~. ..:.,.oli,A, ..c:.,.t.:,....:, 
33 CHRISTIAN BF:OTHERS u TN 2(}2 212 21':~ 222 224 107':i 
F'Al3E 1 
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... ~' ... · •• . ... ' ~•1-:,; '11..J ~..;.n l"lf., , . .J. , _l t '-41., .. _ 
·~.·' ··, .._, ~ ·' ._J 1_ ,1..J~. 1 _~ · • ,,~,1 '' 1, "-'1~~..$1. IL!:,~ 
uw-r-·1\Rl<S I DE Nt, TI ON,6.L CROSS C/JUNTf;:y C:OUF.'.SE 
R1;i:::;.:: MEr..!S' m:: 11/18/'35 
* 
DAl 
RUNNEP L.t s·r IN OF.:DEF.'. Or F"INISH 
:=·L1\CE 
QVE:RALL TEAM TIME NO. NAME YR SCHOOL 
l. 1 24:22 224 S!MEON SAWE 2 LUB'£10Ck CHRIS.TIAN u T) 
..... 
,!.. 2 24;23 222 JULIUS RANOICH 4 LUBBOC}:~ CH~ISTlAN u T: 
3 3 25:06 221 MIKE MAMO 3 LUBBOCK CHRISTIAN u r 
4 4 25;07 2'"":I C'-"i WILHELM GIDA:BUDAV 3 LIFE COL GA 
5 5 25: 15 217 LEYIS ANYEl'.3A 2 LUBBOCK CHRISTIAN u T'. 
b b 25! 2t) 225 PETER TANUI 2 LUBBOCK CHRIST!AN u T ' 
7 7 25:22 LOO iF~A WE'.NTWOF:TH 4 MALONE COL OH 
8 8 2S:25 261 MALCOLM CAMPBELL 4 LIF"E (::OL GA 
9 0 25: ·25 525 MIKE O'BRIEN 4 JUDSON COLLEGE: IL 
i(i 9 25:2fi 153 CHRISTOPHER KEBENEI 1 L1NOENW00D COL MO 
1 1 10 25.:2'9 264 F·HILIP HEALY 3 LIFE COL GA 
12 () 25:40 5:54 HE'.NNO HA~.VA :2 BEREA COLLEGE KY 
13 11 25:40 317 .CLAY WiNG 4 WESTE'.RN WASH IN13TON u 
14 12 25:44 115 JOHN GACHAO 3 AZUSA PACIFIC u CA 
15 13 25~46 164 MATT 1'.:iEHA 3 SIENA HEIGHTS COL MI 
1 E, 0 25:47 565 SEAN NESBITT 3 EASTERN OREGON ST 
17 14 25:48 259 GARETH WILF"ORD •") ..:.. CUMBERLAND COL KY 
18 15 25:52 262 RALF' DAHMEN 3 LIFE COL GA 
l '3 \6 25;S3 314 ERIK MEYER 2 WESTERN WASHINGTON u 
20 17 25:59 116 ANGEL MARTINEZ 3 AZUSA F'AC:IF'IC u C:A 
-,, 
Li 18 2~=00 126 MATT NEALON 4 WESTMONT COL CA 
2·-, 
..::. 19 26:04 306 JON WESTERMAN 3 UNIV/PUGET SOUND WA 
23 20 26;05 .1. 99 MONDO TIJERINA 1 MALONE COL OH 
24 Zl 26: 05 300 GREG F'OX 3 UNIV/PUGET 90UNO WA 
25 0 26:06 528 SCOTT WENGER 3 ·iHE UNIV/RIO GRANDE rn 
26 22B 25:07 223 PETER RUIZ 4 LUBBOCK CHRISTIAN u T; 
27 .-,,.,. ....... 26: (17 411 BEN SANDY 2 DANA COLLEGE NE 
28 24B 26: 11 219 TIM KEMEI 4 LUBBOCK CHR!STJAN u T) 
29 25 26: 12 37'3 EL! LANE 2 GEORGE FOX COL OR: 
30 0 26:13 507 TOMMY GRABOWSKI 3 CONCORDIA COL NE 
31 26 ZS:2Ci 397 DARIN GRANT 3 INDIANA WESLEYAN UN!V 
32 27 26:23 281 SHADRAC:l< KILEMBA . ., ... TAYLOR UNIV IN 
33 28 26=:24 29'9 AHMAN DIRKS ,:.~ UNIV/PUGET SOUND Wh 
84 0 26;25 521 MIKE RYAN 1 BLACI< HILLS sr SD 
35 0 26:26 S65 ISRAEL RICHMOND 3 SE:AiTLE UNIV WA 
35 0 26=28 508 PAUL F!EINKE ,:, CONCORDIA COL. NE ..... 
37 0 26: 2'9 577 ER11< ANDE:RSON 4 LINF9IELD COi_ OR 
38 29 ' 26~29 256 DAVID k0SGEI ~ ..,_ LIF'E CCJL GA 
3':1 30 26:30 207 CHARLIE PA1'TEN 1 WALSH UNIV OH 
40 31 26:31 108 LEE THU~:BEP. 3 HOUGHTON COLLEciE NY 
41 32 26:32 191 JASON ADDING"tON 2 MALONE COL OH 
42 33 26: 32 198 NATE PENNINGTON 1 MALONE COL CJH 
4r:> .. 0 26:33 50'3 DARON DEJONG 3 NOF:THWESTERN COL IA 
44 34 25:35 377 ERIK 13IBS0N 4 13EORGE F'OX COL OR 
45 3ei 2e:.: 35 2'98 ERIC COOK 4 UNIV/PUGET SOUND WA 
46 36 2€.:38 271 LENNY DURROU(~H 3 BELMONT UNIV iN 
47 37B 25;3'3 2€,8 L.ERDY THOMAS .-. L ~ c-.- COL GA .... l . c:. 
48 0 26t40 53'3 JONAH TANUI .-, .c. WAYLAND BAPT1ST u TX 
4'3 38B 26:41 :2E,5 ROBERT IRWIN 4 LIFE COL GA 
PAGE 1 
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.. , _ _E'._i..ACE __ J 
:]'.J::~r.::.,~u,,.. YEAM TIME NO. NAME !'F' "·--·-~--- Sf:HOOl_ _,_., ______ .._ ... 
·---··-···· ----
_ ........ _____ ,_,, 
50 3·3 26:42 1. '90 AAF:ON WOUDENBERG :1 HILLSDALE COL MI 
c.- •\ 
.,.J .r. 4() 26:44 17() JOSH WONDEF.'.S ..... SIENA HEIGHTS COL MI .\::. 
52 41 26=44 238 CHES'rE:R kLJF:TZ ":' J AMESTClW:t'l COL ND 
" 
.., 
53 4-, . .!. 26:45 283 JAMES r~JOROGE'. 3 TAYLOR UNIV IN 
;:j ,:.j, 43 26:46 -:, i . .., ..::;J Ai:,,;, JEFF" (SOESL INl:a 4 WESTEF:N WASH!NGTON u 
s:1 44 26:47 310 .JIM B~:EWEF; 4 WESTEF:N WASH I l'~(:ii'ON u 
;5E, 45 2Ei:47 136 RYAN PAULING 1 PACIFJ.C LUTHRAN L.J WA 
,i::o-• 
'-' I 46 26:4'3 i83 JOHN DORSCH 3 HILLSDALE COL Ml 
58 47 2S:49 1'36 .JOHN MCDANIEL :::t. MALONt:: COL. OH 
j·9 4S 2t':.: 50 182 JON corn::: 2 HILLSDALE CCL MI 
so 4'3 25;5() 1.84 JAY HILSCHER 4 HILHLSDALE ( :OL r1 I 
61 50 2E,: 51 206 JOHN MOORE ·'"JO WALSH UN!V OH .,:.. 
52 5i 26:52 37S SEAN BEEBE .;; f3EOi;~GE FOX COL Orr: 
68 52 2Ci: 52 247 JAMSS MADISON . ~ . ..:. UI\! IV/ MOB I L.F- t1l . 
64 53 26:53 124 PHILIF' LIVINGOOD ~ I WESTMONT COL C:A 
65 54 26:54 304 DOUG RYDEN .-, .,:.. Ur~ IV/ PU1.EiET SOUND WA 
~.(; 55 26:55 331 JEREMY HAUCH 4 BEF~RY COL GA 
67 5E, 26:55 274 F·.~ TR IC~;: MA TEF.:NA 2 BELMONT UN I 'v' Tr~ 
S8 ~;7 26~5E, 150 BRAD VOGT .-;, DOANE COL NE .,_ 
6(3 58 26:57 187 },::urn ff:NUE\./E ., HILLSDALE t:OL !1I .... 
7(l 5'3 26:58 1 t '3 SCOTT REHi\iSTPOM 4 AZU5A PACH-IC u CA 
71 60 26:58 11 (! BRENT WF.:IGHT .-, .,_ HOUGHTON COLLEGE NY 
7·"· ... 61 26:59 325 JEF"F- PRCJTHF.:O 3 SOUTHWESTERN CCL ~<S 
. 73 62 2&:59 117 JAIME MARTINEZ -, L AZUSA PAC!F'IC u CA 
74 6:;3 2'7:00 1.32 F:YAN GOULET 1 r-=-ACIF"XC LUTHRA!'i u WA 
75 (l 27:00 581 JOHN 1/IITAl'JEN 4 UNIV/WEST FLORIDA 
76 54 27:01 114 TONY FISHER 4 AZUSA PA(:IF" IC LI Ci\ 
77 55 2.7:01 256 JEF'F" LIDDLE 4 CUMBERLAND COL k'.Y 
7-8 56 27: <:>2 143 TRENT SUTTEF.'.i-IELD .... DOANE COL NE ., 
7'3 67 27: ()3 lE,3 MAr--'.1< . ,3EHA 1 SIENA HEIGHTS COL MX 
:;;(; 0 27:04 536 TOMMY GOOCH 4 Ol<U\HOMA CHR!S1"1AN !J 
81 68B 27:04 193 JOHN FIVECOAT 2 t1ALOME COL OH 
82 0 '2.7: 1)5 537 CHANCE RUSH ·-:\ Ol<LAHOMA BAPT!ST Li ~. 
83 IS~ 2.7: OE, 1 €,:2 ADAM DUS3EAU 4 SiENA HE!(:iHTS COL 1"1 I 
84 7CiB 27:07 181 R.!t::H Chf;.: I SC I NSKF:: ,::j. HILLSDALE: ,::OL MT. 
85 7 .i 27:07 137 KELLY PRANGHOF'E'.R 3 PACIF"IC: LUTHF'tAN u W:~. 
86 7'2 27:()8 396 MH~E Fl..OF.:A 2 INDIANA WESLEYAN UNI;J 
87 73 27:08 361 BRYCE MEF~CER .-, ..::. ~JI l..LAMETTE UNil1 OP 
88 74 2.7:08 31"3 JASON BR.AUN 4 SOUTHWESTERN COL t<S 
6'9 75 "';.7: 0'3 357 BRET JENSEN 1 WlL.LAME:TTE UN!1.,..1 o~~ 
':I() 7GB 27 ~ 10 305 QUINN V.~LEN Z UELA l UN IV /F•U13E:T SOUND l.JA 
'Sil 77 27:12 3•3•9 JASON ,JOY :'3 INDIANA l..JES1_EY AN UN I ~J 
·~z 78 27:13 121 PAI.JL ASHBY 4 t.JESTMONT COL C,6. 
'33 (l 27: 13 523 AARON JOHNSON 2 MOUNT MAPTY COL SD 
':,4 7,3 27; 14 328 BRIAN BRODFi:l(:f::: ...... BE:RP.Y COL GA .=, 
95 80 27: 1~; 145 DAVE Hir~G!NS 1 DOANE C:Ol~ NE 
3(:, a1 27~18 385 MH(E C ALLAi;~i'lAN 4 OI~ !VET NAZARF.:NE: u IL 
97 8 '~' ..:.. 27: 18 t38 BF.:ENT F.:DEGEF-.: 3 PA(;!F IC: I .. UTHRAN u l.JA 
98 83 27: 1":3 "l. i:::. 1 MICHAEL. D.ECl<EF: i SJf.NA HE113HTS 1::0l M1 
PAl'.::iE 2 
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11./18/·:,~; 
F'.UNNEF.: LIST Ii'I OF:DEF: OF F"I"IISH 
____ .. __ ,._. i;• L. i-::._,c"'"":E,__,_ 
Q'vF:RALL TEAM TlML NO._ ----~--.:...::N.:.A..:~M .... E___ _ 
'!}'-J 
i.00 
~ r) 1 
·:. ('i··.:: 
4 ,-,,:'I 




























































































27:20 205 ANTHONY LATTAVO 
27:21 393 TROY WALKER 
27:21 173 JOHN GLASSER 
27:21 322 TROY JORDAN 
27:22 373 JASON SCHAEFER 
27:23 412 NEAL SMT.TH 
27:23 248 RYAN SCHULENBERG 
27:23 278 BRENDON BENZ 
27:24 366 BEN STRAW 
27:25 250 GERRY EMERSON 
27:25 131 KEVIN BARTHOLOMAE 
27:26 241 LANCE SCHAA~ 
27:26 148 RICK NICKERSON 
27:26 365 TIM PETERSON 
27:27 237 MATTHEW KILLEN 
27;27 315 J~N VANDERKDOY 
27:27 559 JOHN HODGE ' 
27:28 236 JOHNATHON KIL~EN 
27~28 128 EBEN ROBINSON 
27: 29 327 Mif(E SHAW 
27,30 368 TIM HARDIN 
27:30 273 MIKE FREDERICK 
27:31 104 MARSHALL MERRlAM 
27~32 406 CHAD GROSSE 
27:32 335 JAMES TIGUE 
27:32 374 JON ULMEF: 
27;33 529 ERIC CRAWFORD 
27:33 302 MICAH GRIGONIS 
27:33 311 SCOTT DOBNER 
27:33 505 ALEX ROLFE 
27=34 316 RON WEIST 
27:3~ 538 JUSTIN RODES 
27=36 376 DAVE DEWAR 
27:37 175 JIM kOCH 
')7: 37 326 PPEST(JN r-~ I CHEF:T 
27=37 514 JOSH HETRICK 
27;38 405 MAX GRADY 
27:38 518 KEITH HILEMAN 
27:3~ 2SO JOSHUA HAWKINS 
27:40 201 JOE CASALE 
27~40 157 SEAN CARLSON 
27;41 516 WILL SHERWOOD 
27:42 360 CHRIS LYKE 
27:43 188 MARTY MCGINN 
27!44 410 MATT POULTER 
27:45 352 DAN NOYES 
27:45 384 BPYCE BAKER 
27:46 526 BRENT CORK 
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DAl 
8 1'.::HOOL 
l~AL..SH i.JNIV OH 
OLIVET NAZA~ENE U IL 
UNIV/SIOUX rALLS SD 
SCIJTHWf:.'STEF::N COL. l<~i 
SOUTHERN CALIFO~NIA CO 
D/.'\N,..'\ COL.LE::13E NE'. 
UN I \I I MOE! T lF- AL. 
T•\YLOF.'. UN'IV l:N 
l+J I LLAMF.T T~ UN IV OR 
CUMBERLAND CCL kY 
PACIFIC LUTHRAN U WA 
.J,:>.i1ESTOWN COL ND 
DOr'~NE COL Ne-:: 
WILLAMETTE UNIV OR 
JAMESTOWN COL ND 
WESTERN WASHINGTON U 
BETHEL COLLEGE IN 
JAMESTOWN COL ND 
WESTMONT COL CA 
SOUTHWESTERN COL KB 
SOUTHERN CALIFORNIA CO 
BELMONT UNIV TN 
HOUGHTON COLLEGE NY 
D,o.NA COL LECiE N~ 
BEF~RY cm_ GA 
GEORGE FOX COL OR 
CED,.C..RV I LL.E COL dH 
UNlV/PUGET SOUND WA 
WESTERN WASHINGTON U 
WHIT~AN CJLLEGE WA 
WESTERN WASHINGTON U 
LETOURNEAU UNIV TX 
GEORGE rox COL OR 
UNIV/SJOUX FALLS 90 
SDUTr!WESHERN COL l<S 
ST AMBROS~ UNIV 1A 
0..-:>iNA COLLEGE NE 
TRI·-s·1"ATS 1.11,JII.! !~J 
T,~YLOP. UNIV IN 
\~ALSH UN IV OH 
L1NDENW00D COL Md 
spi:;:n NG AF.:E!OR COL., i'1 ! 
WILLAMETTE UNIV QR 
HlU~SDALE COL Ml 
DANA CQl_LE::GE: NE 
WILLAMETTE UNIV OR 
OLil..'ET N.~ZAR£Nr?: U T.l. 
JUDSON COLLEGE IL 
UNI~/SIOUX FALLS SD 
" NOlJ-";18-1995 14: 32 UWP-ATHLETICS 
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27: 47 14E, 
27,43 277 
27: 4•3 556 
'27: 4''.i 1·~7 
12'3B 27 ~ 5c:, ! 20 
13() 27: 5() 370 
13 !. 27: 52 3'38 
1 32 2.'J: 53 36'3 
13~3B 27 ~ 53 4o'8 
134 27: 5;;; 209 
135B 





137 27: 59 4()2 
Q 28 ! (H) 515 
1~38B 28: 01 118 
13'3B 28~01 203 
140 28:02 231 
141B 28;03 12'3 
i42B :28: (13 142 


















28: 0'3 133 
28:11 580 
28: 11 14'9 
:28:12 15'3 
:28:12 380 
28; 11 23'9 
28~ 13 535 
28~ i3 570 
28~14 258 
152 28:14 172 
153 28:14 275 
0 28:15 575 
t54 29:15 158 
155 28:iE, 345 
156B 28: 18 40(1 
i 57 28: 1 '':J 22·:1 
158B 28: 2() "2'55 
15SB 28:21 324 
150 28:22 233 
1 G J.El 28 : 23 38 1 
0 28: ;~3 560 
0 28:24 517 
1 E,:2E', 28: 24 243 
11/18/':/~i 




KE I TH C'.OMBS 
P J O' ROURl<E 
DAN TRE:JO 
lARi;::Y H01-LAND 






MO I SES TR.EJO 
KNUT MAASS 
STEVE F'YE 






























VI ~KE CO~:B IN 
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SChOOL 
WESTMOt ... rr COi"' CA 
DQ;~NE 1;:;0L NE 
BELl10Nl UN IV TN 
L. I NDSEY W IL .SON COL r(Y 
MAt.ONE CQI_ OH 
AZUSA PA8IfIC U CA 
SOLJTr-lEi,::N CAL I FOF.:N I A 1::01_. 
IN01ANA WESLEYAN U!'-Jl\.i 
SOUTHE:F.:N CAL I F"Of:.:N I /a, COL 
DANA CO!...i_E8E l'liE 
WAt.SH UNIV OH 
PACIFIC LUTHRAN U WA 
LINDENWOOO COL MO 
INDIANA WESLEYAN UNIV 
AQUINAS COLLEGE MI 
AZUSA PACIFIC U CA 
WAI.SH UN IV OH 
NORTHWOOD UNIV TX 
WESiMONT COL CA 
DDANE COL. NE: 
THE UNIV/RIO GRAND2 OH 
UNIV/MAINE PRESQUE ISLE 
CUMBERLAND COL KY 
WILLAMETTE UNIV OR 
TAYLoi;: U\'l!IV Il'l 
ASBURY COLLEGE KY 
PACIF!C LUTHRAN U WA 
UNIV/WEST FLORIDA 
DOANE COL NE: 
LINDENWOOD COL ~O 
GEORGE fOX COL OR 
JAMESTOWN COL ND 
AMBASSADQR UNIV TX 
T ABQr.':~ COLLEl'.3E r<S 
CUMBERLAND COL KY 
UNIV/SIDUX FALLS SD 
BEL-MONT LJN IV TN 
Ui'lI \J /MAI NE F'F:ESOUE I SU.:· 
LIND~NWOOD COL MO 
JOHNSON STATE COL VT 
INDIANA WESt.E',1 ,-'\N l;i\1-r' . .1 
NORTHWOOD UNIV TX 
CUMBERLAND COL KY 
SOUTHWESTERN COL KS 
NORTHWOOD UNIV TX 
GEORGE FOX COL OP 
MARIAN COLLEGE IN 
l'Ri.-·STATE UNIV HJ 
JAMESTOWN COL ND 
NOV-18-1995 14:32 UWP-ATHLETICS 414 595 2225 P.06;.,15 
UW·-PAR kSIDE NA1.I0NAL GROSS CDUNTRV COURSE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
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1 E,'..:J 28 = 24 2'~46 STEVE: T AYLOF.'. 
0 29:25 54'3 MAT"!" F'ABBR! 
164 28:25 330 ANDY CHRISTIE 
1658 28:25 167 SEAN MAHAR 
0 28:2£ 576 CONRAD SASTRE 
0 28:26 548 JASON BARKER 
166 28:27 337 CLAVE COCHRANE 
167 28:27 106 KENLEY PERRY 
O 28:28 532 DANIEL BLACK 
1688 28:29 285 JOSHUA PURSES 
1e9B 28:30 394 MARC CABE 
0 28=31 562 ROBERT HAMMANN 
0 28:31 541 CHRIS LARGE 
170 28:32 232 ALDO SOLTERO 
171 28~33 227 STANLEY JACKSON 
172 28:34 180 JEFF VELTKAMP 
0 18:37 513 BRUCE EISENTRAGER 
173B 28:37 272 JASON fELTS 
1748 28:38 154 MATT LUCAS 
0 28=39 555 CHAD SEXTON 
175 28:40 387 MIKEL FERRI 
0 28:41 545 ROB BALL 
0 28:41 524 COLIN ROB~RTS 
17S 28:42 244 EDOIE BARTON 
i i7 28 ~ •+3 391 J ASOI\I MCHENRY 
0 28:45 571 BEN PENNER 
i78B 28~45 125 ANDY MORALES 
0 28:46 519 BURKE PENDLETON 
0 28:46 540 KYLE PETERMAN 
179B 28~47 228 RAMON MALDONADO 
0 28=48 542 JASON RIDGWAY 
180B 28;49 321 CORY HELMER 
181 28:50 295 MICK SEDERBURG 
0 28;51 579 RICHARD IKENA 
!82B 28:52 202 JOE CHATLOS 
183 28:53 367 JON BISCHOP 
184 28:53 329 KEVIN BRODRICK 
185B 28: 54 332 l<ABALA MUF~PHY 
0 28:55 564 ANDERSON LEGA!R 
0 28: 56 51(\ DUST IN WEAVEF! 
186B 28=58 177 ERIK PERSON 
(l 2a·: 59 511 ZACHARY BREI TENSiE IN 
1878 :~~01 386 CHINYERE EDWARDS 
0 29:08 !67 CORY SWORDS 
1888 23:08 234 JASON BABCOCK 
0 29~09 578 CLAY G~OVER 
189 29:10 297 KALEB TWILLIGEAR 
0 29:10 547 DUSTY SPATES 
















GRACELAND COL IA 
CLAYTON STATE COL ~A 
BE~:RY (:OL GA 
SIENA HEIGHTS COL MI 
ST JOSEPH~s COL ME 
NORTH GEORGIA COL 
JOHNSON STATE COL VT 
HOi.J13HTot,I COLL.EGE 1,N 
NOVA SOUTHEASTERN FL 
TAYLOF: UNIV IN 
rrmI(.'),NA WE.SL..EYAN ur,J 1 '.,! 
MIDAMERICA NAZARENE kS 
UNIV/MARY ND 
NORTHWOOD UNIV TX 
NORTHWOOD UNIV TX 
UNIV/SIOUX FALLS SD 
ST AMBROSE UNIV IA 
BELMONT I.JN I l) 'TN 
LINDENWOOD COL MO 
3 BERFA COLLEGE KY 
4 OLIVET NAZARENE U IL 
2 SHORTER COLLeGE GA 
1 MOUNT MARTY COL SD 
















OLIVET NAZARENE U IL 
TABOR COL.U:.t::iE r(S 
WtSTMONT COL t.A 
TRI-STATE UNIV IN 
CONCORDIA COL MN 
NORTHWOOD UN1V TX 
Ur~ IV/ MAF(Y ND 
SOUTHWESTERN COL K$ 
GRACELAND COL IA 
Ut-1! 1,//WF.S'T FLORI!JA 
1-J.¢\LSH UN IV C'lH 
SOUTHERN CALirORNIA 
Bt::RF.:Y COL (:iA 
OL. I VE:1' NAZAF-·E~~E U IL 
COi.... 
2 MI DAMEF:: I CA NAZ AR ENE 1<'3 
MOUNT MERCY COL IA 
• .:i UNI\US!dUX FAL..1~8 SD 
1 PARK COLLEGE MO 
2 OLIVET NAZARENE U IL 
1 BETHANY CO~LEGE KS 
1 JAMESTOWN COL ND 
1 UNIV/WEST rLORIDA 
l GRACELAND COL IA 
4 SHORTER COLLEGE GA 
1 8Ar(EF~ UN IV l<S 
t--lOV:__18-1995 14: 33 UWP-ATHLETICS 















































































RU~~NEf.:: I_ T. ST IN DPDEF.: u:: Fi. /\JI SH 
---........ ~.AM~E;...... __ ~---
29:12 288 CHRIS BESSONETT~ 
29;13 152 MI KE BRUMFIELD 
29:15 216 CORNELIUS MCGLOCKTON 
2St; 23 52(1 CH~! IS EA1:.iL .. E ~"'iA~~t< 














•s.1•.J, . .J 
1() l 
371 
GEF~/.'tLD KUB J. AK 
.JASON WIENS 






29:35 251 ERIC HESS 
29:~6 531 CHRIS HANNON 
23;37 338 MARK CONQUEST 
29:37 504 TONY PIZON 
29;39 416 DAVID NAHLEN 
29:39 336 SCOTT WADE 
29:42 563 MARCUS HANTLA 
29:43 269 CORY BARNETT 
29~44 246 DANA CRONIN 
29=48 233 CHAD OLSON 
29:52 289 NICK BRENING 
29~54 558 PHILIP GELSTON 
29:58 24~ SAMUEL SMITH 
2'3; 58 544 JOSH BURNHAM 
:2'9: 5'3 557 f<,~ TEMBO l<A I NOA 
30:00 290 JOHN ENGBRECHT 
30~01 502 TREVOR POAG 
~0:02 345 JOHN SPINNEY 
30:09 572 SEAN FISHER 
30:16 103 NATHAN HOWES 
30:18 546 sco1·r BROOKS 
30: 19 500 JASON MACINTYRE 
30:21 569 JON GUAJARDO 
30:32 418 SHAWN WiLL!AMS 
30:36 215 DERRICK MARTIN 
30;40 342 KENTARO KAWAMOTO 
30;42 166 ION HALLAHAN 
30:44 286 PH!LL STEINER 
30=46 533 RALPH KIRK 
30:50 171 DAVE DINGSOR 
30:51 534 SCOTT MCMANUS 
30!52 550 CHRIS COUVILLION 
31:18 568 CHRIS SAWYER 
31:19 503 STEVE MILLIARD 
31:26 245 DAVID CARMACK 














































414 595 2225 P.07/ 15 
SCHOOL 
GRACELAND COL IA 
LINDENWOOO COL MO 
WAF.'. NER 50UlHERN COL. rt. 
BLACK HtLLS ST SO 
UN1 V /MAl=tt ND 
DA~OTA STATE U SD 
HOL.lf:;HTON C:OL.LE(3E' f\lY 
SOUTHERN CALIFORNIA ~Ol 
DA!1JA COLLE'.i'.:iE'. NE: 
BEF:RY COL 13,; 
NORTHWOOD UNIV TX 
HOUGHTON COLLEGE NY 
SOUTHERN CALIFORNIA COL 
C:UMBEF:'LAND COL ~~ y 
NOVA SOUTHEASTERN FL 
JOHNSON STATE COL VT 
WESTMINSTER COL PA 
C:HP I ST I AN BRO'THEF.:S U 1"N 
BERF:Y (:OL (:A 
MIDAMERICA NAZARENE KS 
F.tF.:LMONT UNIV TN 
UNIV/MOBILE AL 
GRACELAND COL IA 
GF.:A(:ELAND COL t A 
CO'v'ENANT COL GA 
UNIV/MOBILE: Al 
VALL..EY CITY ST ND 
LINDSEY WILSON COL KY 
GRACELAND COL IA 
ROBERTS WESLEYAN COL NY 
JOHNSON STATE COL VT 
LYNDON STATE COL VT 
HOUGHTON COi.LEGE NY 
SHORTER COLLEGE GA 
ROBERTS WESLEYAN COL NY 
arr AWA UN IV l<S 
CHRISTIAN BROTHERS U TN 
WARNER SOUTHERN COL ~L 
JOHNSON ST~TE COL vr 
SIENA HEIGHTS COL M~ 
TAYLOR UNIV IN 
WEBBER COLLEG~ FL 
UNIV/SIOUX FALLS SD 
WEBBER COLLEGE FL 
l~OYOLP: UN I IJ : •.. A 
KANSAS WESLEYAN U 
W~STMINSTEP COL PA 
U/\l!V/MOBILE AL 
ROBERTS WESLEYAN COL NY 
NOV-18-1995 i4:34 IJWP-RTHLET!CS 414 595 2225 P.08; 15 
U~ PAP~SIDE NATIONAL CPUSS COUNIRY GGLJRSl 
l. 1/1 8/'35 [)t..TE: 
RUNNER LIST IN ORDER 0~ ~INISH 
........... f ·I ... AC:f: _ 
OVEFllLL TEAM TIME NO. NAME Y~: SCHOOL 
-
:::·35 21 ·::1 31:41 417 JOHN F.:AACl<E 1 CHF:: I 5: I AN BF.:OTHEF.'.S u T ~! 
2'::}6 220 31:45 213 l13NACIO HEREDIA 3 t..JAR:NEF: SOUTHE~:N cot_ r .. L. 
,,~·-:JJ 221 3 t: 5() 214 JOSE LAF:IOS .-, ,::, WAF<:NE~: SOUTHERN COL. FL 
2'::18 ~.222 31:54 414 CEDRIC CQOPEF.: ~~ CHF:ISTIAN srw·rHEF:s u T~J 
··(~ 1:J •:, 0 '32:00 53() MATYAS r<Af,'.UI< 1 NOF.:THWOOD UNIV V'L 
3()() (l 32: 11 552 BF'.YAN SPITZFADEN 1 LOYOLA Ul'JIV LA 
301 223 32!2G 212 RAMON GAF:C I A 3 WAPNEF'. SCJUTHE~:N COL F"l 
3()~i'. !) 3:;~: 5() 5.51 CHIS f(Et...L.EY 1 LOYOLA UNIV LA 
3() ,3 :224 34:27 41 :5 STEPHEN f<AMUF.:U ~r! C:HP I s·r I AN BF<:CJTHERS u TN 
304 ·.'225B 35: t)3 344 , MATT F'f?IESTLY 1 JOHNSIJN STATE COi .. \..IT 
'"'1'··. !:: 22GB 35:03 211 CHRIS HA(:ii:iY 1 WAF?Nl='.F: SOUTHEF:N COL 1~1 ... "J ... , ·~.J ·~ 
30G 2278 35:03 340 MAF.'.K HArlEL \ .JOHNSON ST;HE COL i.,ir 
PAl3E 7 
